ジョウサイ コウコ ポスター by 城西大学水田美術館
9 1020 15月 金
開館時間＝午前 9時 30 分～午後 4時 30 分
休  館  日＝土曜日、日曜日、祝日
※10月 2日、9日は関連企画開催のため、9月 20 日、10 月 11 日は
　授業実施日のため開館します。
観  覧  料＝無　料
会　　場＝ギャラリー 2
企　　画＝石井   龍太（城西大学経営学部准教授）
主　　催＝城西大学水田美術館
2021．
Open:9:30 ～ 16:30 
Closed: Saturdays and Sundays and Holidays 






























By train:From Sakado station of the Tōbu-Tōjō Line, take the Tōbu-Ogose Line 
　　　   and get off at Kawakado station. It is a ten minute walk to the university.
〒350-0295埼玉県坂戸市けやき台 1-1























































10月 2日（土）午後 1時～午後 3時
10月 2日（土）
①午前 10時 30 分～②午後 1時 30 分～10月 9日（土）



























ほりあい こう  い
いし  い  りょうた
